


































































































「SPORTS for EVERY ONE ： スポーツ フォー エブリワン」
誰も排除しないスポーツ環境づくりのためのハンドブック
『日本のスポーツ界は暴力を克服できるか』












『女性・スポーツ大事典 : 子どもから大人まで課題解決に役立つ 』































大野益弘文 ; しちみ楼絵 小峰書店 2019
『歴史を変えた50人の女性アスリートたち』













『女の子だって、野球はできる! : 「好き」を続ける女性たち 』
















飯田貴子, 熊安貴美江, 来田享子編著 ミネルヴァ書房 2018
スポーツとジェンダーについて、歴史、教育、政策、倫理、イベント
など、様々なテーマから現状や課題、その背景をわかりやすく解説
している入門書です。
各テーマごとにおすすめ文献も多数紹介されており、幅広く知識を
深めることができる一冊です。
スポーツ団体における指導的立場の女性の割合は
まだまだ低いのが現状だよ。
（引用）内閣府男女共同参画局「男女共同参画白書 平成30年版」
スポーツとジェンダーについて知る
